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La investigación denominada “Aprendizaje basado en proyectos y comprensión de 
textos en inglés en estudiantes de una institución educativa secundaria de Piura, 
2021” tuvo como objetivo general determinar la influencia de un programa basado 
en el aprendizaje por proyectos en la mejora de la comprensión de textos en inglés 
en estudiantes de una Institución Educativa secundaria de Piura, 2021 
 
 
Es un estudio cuantitativo con diseño Cuasi – Experimental transaccional con un 
solo grupo con pre y post test la población de estudio la conformaron 25 estudiantes 
de tercer año de secundaria. Para recoger la información se utilizó una Prueba de 
Comprensión lectora, prueba de medición conformada por lecturas seleccionadas y 
estructuradas a modo de pre test y post test a fin de medir el nivel de comprensión 
lector de textos en ingles antes y después de la aplicación del programa basado en 
el aprendizaje basado en proyectos, el cual tras ser aplicado permitieron establecer 
que el programa “ABP” en el pre test reportó que el 40% de los estudiantes se 
hallaban en el nivel literal mientras que solo un 28% había alcanzado el nivel 
inferencial de comprensión. Tras la aplicación el programa, la situación cambió, 
pues el post test evidencia que hubo un cambio notable, ya que el 60% de los 
estudiantes alcanzó un nivel alto en el niel crítico y se redujo el nivel Inferencial a 
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The research called "Project-based learning and comprehension of texts in 
English in students of a secondary educational institution in Piura, 2021" had 
as a general objective to determine the influence of a program based on 
project-based learning in improving text comprehension. in English of the third 
year high school students of a secondary educational institution in Piura, 2021 
It is a quantitative study with a transactional Quasi - Experimental design with 
a single group with pre and post test, the study population was made up of 25 
third year high school students. To collect the information, a Reading 
Comprehension Test was used, a measurement test made up of selected and 
structured readings as a pre-test and post-test in order to measure the level of 
reading comprehension of texts in English before and after the application of 
the program. based on problem-based learning, which after being applied 
allowed to establish that this program "ABP" in the pre-test reported that 40% 
of the students were at the literal level while only 28% had reached the level 
inferential understanding. After the application of the program, the situation 
changed, since the post test shows that there was a notable change, since 
60% of the students reached a high level in the critical level and the Inferential 










La escuela, es una institución donde los saberes y los conocimientos son 
transmitidos a los estudiantes mediante diversas interacciones (presenciales y no 
presenciales) procurando que desarrollen sus capacidades, sus destrezas, sus 
habilidades tanto en el idioma natural como en una lengua extranjera. 
En este actuar educativo, la escuela, el docente a cargo procura que sus estudiantes 
adquieren habilidades diversas y entre ellas está la de saber leer, es decir que 
adquieran la capacidad de comprender lo que lee. La razón de esta preocupación 
por la lectura estriba en que si un estudiante no sabe leer, no comprenderá lo que 
lee y por lo tanto, difícilmente podrá obtener buenas calificaciones.. Si esto es ya un 
problema en la doma natal del estudiante, imaginemos como será en una segunda 
lengua como el inglés. 
El idioma inglés es considerado hoy en día un lenguaje mundial. casi todos los 
países del mundo lo han adoptado como segunda lengua, incluso países que son 
potencia mundial lo han asumido más allá de su ideología política ( China, Rusia, 
Alemania, etc.) En Equipa, más allá del 70% de los países lo han integrado en sus 
currículo educativo y en los estudios de pre y post grado es un requisito 
indispensable para la titulación ( Cronquist y Fiszbein ,2017). 
En Latinoamérica a las experiencias curriculares educativas han seguido el modelo 
europeo, adecuando el inglés como un curso que se estudia en la secundaria. 
Lamentablemente los resultados aún no reflejan resultados óptimos. En esta 
problemática se incide en la ausencia de docentes especialistas en idiomas, otros 
aplican estrategias inadecuadas, los resultados de lectura en inglés indican que 
también la falta de estrategias lectoras y motivacionales en los estudiantes son 
también causas del bajo rendimiento lector en el área de Ingles. (Cronquist y 
Fiszbein 2017). 
Xirgu (2018) destaca que en este mundo global, el inglés se ha convertido en lengua 




inglés se ha apoderado de las informaciones tecnológicas, pues toda la tecnología 
digital y la internet tiene contenidos en inglés, en lo académico no hay estudios de 
investigación u artículo que no contenga una versión obligatoria en inglés. La 
ventaja de su aprendizaje está en que permite acceder a información de primera 
fuente casi siempre en inglés, le permite poder acceder a otros “mundos 
académicos” cuando requiera especializarse en otro país, ya sea este anglófono o 
no. 
Lailatul y Lustyantie (2017) indican que el aprendizaje de cualquier idioma requiere 
tener método, técnica y estrategia ya sea desde el docente que enseña, como del 
estudiante que aprende Mata (2019) informa de siete modelos de comprensión 
lectora en inglés. Que van desde el llamado, los modelos de Rumelhurt (1977), de 
Stanovich (1980), de Kintsch, el de Eficiencia Verbal de Lectura, y por último, el 
Compensatorio de Codificación. 
 
 
La comprensión de lectura en el área de inglés, ha impulsado la necesidad de 
procurar proyectos de innovación que mejoren la capacidad de su enseñanza y 
desarrollo de estrategias que permitan a los estudiantes leer adecuadamente textos 
en inglés comprender las tareas que les encargan sobre lecturas diversas, y sobre 
todo que integren su pensamiento cognitivo a un mundo donde el inglés está 
presente en todo. 
 
 
No obstante la metodología reseñada, pocas avances se han logrado en que los 
estudiantes logren comprender los textos que leen en inglés. Si el problema existe 
en la lectura de textos en es castellano, imaginemos los problemas que sufren 





En el Perú, la comprensión lectora es de por si un problema que afecta el 
rendimiento académico de los estudiantes desde hace tiempo. La ausencia de un 
proyecto lector en idioma extranjero incide más en la problemática. Si a ello le, 
sumamos las escasas capacitaciones docentes para los docentes del área de inglés 
y el poco interés que muestran los estudiantes por el curso, está claro que 
difícilmente se podrá superar la problemática 
 
 
Ante lo señalado se cree que la aplicación de la metodología del aprendizaje basado 
en proyectos podría ser una forma de alcanzar resultados óptimos en el aprendizaje 
de la comprensión lectora en el idioma Inglés. En el Perú existen pocas experiencias 
previas de enseñanza del inglés como idioma extranjero con aprendizaje basado en 
proyectos. Muchos docentes aún recurren a métodos tradicionales como por 
ejemplo, enfocar la enseñanza a partir de la gramática en lugar de centrarse en el 
desarrollo de diálogos en circunstancias específicas, canciones, entre otros. 
 
 
En Piura, particularmente en el distrito Catacaos donde se encuentra la institución 
educativa, el año pasado 2020, a partir de las sesiones realizadas en el área de 
Inglés se pudo observarse que los aprendizajes de los estudiantes eran muy 
limitados debido a las metodologías tradicionales que no fomentaban el 
involucramiento de los estudiantes en su aprendizaje y a enseñanza. Los 
estudiantes peruanos inciden que la causa más frecuente en el área de inglés por 
la que no pueden “aprender bien” está en las aburridas sesiones de los docentes, 
faltos de creatividad, interés. Manifiestan que sería bueno que el idioma inglés se 
enseñe sobre la base de medios audiovisuales, música teatro, etc.; ya que ello está 




Ante todo lo referido creemos que la aplicación de una nueva metodología como la 
del Aprendizaje basado en proyectos podría ser la adecuada para poder mejorar el 
nivel de comprensión lectora de los estudiantes en el aprendizaje del inglés 
 
 
Por lo expuesto se planteó el problema de la siguiente forma ¿De qué modo un 
programa sustentado en el aprendizaje basado en proyectos influye en mejorar la 
comprensión de textos en inglés en estudiantes de una institución educativa 
secundaria de Piura, 2021? 
 
 
A nivel teórico el estudio se sostiene en la teoría sobre comprensión lectora de 
Mabel Condemarín e Isabel Solé y los postulados del aprendizaje basado en 
proyectos creado por kilpatrick en los que descansaran las actividades que se 
pretende proponer, tomando en cuenta la realidad de los estudiantes y tratando en 
lo posible de hacer fácil las lecturas y las preguntas de comprensión. 
 
 
A nivel práctico, la propuesta del programa y su evaluación ayudaran a establecer 
hasta qué punto las estrategias de intervención de tipo cuasi experimental son 
alentadoras y permiten mejoras en la comprensión de lecturas en el idioma inglés 
 
 
A nivel metodológico, el estudio qué aportará con la evaluación del programa y 
verificar si es eficaz en el logro de mejorar que los estudiantes comprendan lo que 
leen en inglés, y hasta qué punto, el aprendizaje basado en proyectos es adecuado 
para emplear en el área de inglés 
Los objetivos elaborados para esa investigación son: objetivo general: Determinar 
la influencia de un programa basado en el aprendizaje por proyectos en la mejora 
de la comprensión de textos en inglés en estudiantes de una institución educativa 




Asimismo se formularon los siguientes objetivos específicos: 1) Determinar el nivel 
de comprensión de textos en inglés antes y después de la aplicación del programa 
aprendizaje basado en proyectos. 2) Determinar el nivel literal de comprensión 
lectora de textos en inglés de las estudiantes de tercero de secundaria antes y 
después de la aplicación del programa aprendizaje basado en proyectos; 3) 
Determinar el nivel inferencial de comprensión de textos en inglés de las estudiantes 
de tercero de secundaria antes y después de la aplicación del programa aprendizaje 
basado en proyectos; 4) Determinar el nivel crítico de comprensión de textos en 
inglés de las estudiantes de secundaria antes y después de la aplicación del 
programa aprendizaje basado en proyectos 
 
 
Como hipótesis de investigación se formuló las siguientes: Hi: Hipótesis de 
investigación: La aplicación del programa aprendizaje basado en proyectos influye 
de manera significativa en la mejora de la comprensión de textos en inglés de las 
estudiantes de una institución educativa secundaria de Piura, 2021 y Ho: Hipótesis 
nula: La aplicación del programa aprendizaje basado en proyectos no influye de 
manera significativa en la mejora de la comprensión de textos en inglés en 
estudiantes de una institución educativa secundaria de Piura, 2021 
 
 
II. MARCO TEÓRICO 
 
Entre los trabajos revisados en el ámbito internacional tenemos la investigación 
realizada por Hurtado y Salvatierra (2020) desarrollaron el estudio “Aplicación del 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) de John Barell en la comprensión literal” 
el mismo que se realizó con el propósito de valorar los efectos de aplicar el ABP en 
la compresión literal de textos de estudiantes del cuarto grado de primaria. Haciendo 
uso del enfoque cuantitativo, desarrollo un diseño cuasi experimental con dos 
grupos: uno experimental (con 27 estudiantes) y de control (27 estudiantes) . El 




estudiantes del grupo experimental alcanzaron un nivel alto de logro en lo literal y 
ello le llevó a probar su hipótesis estableciendo que el aprendizaje basado en 
Problemas de Jonh Barrel tiene efecto significativo en la comprensión literal. 
Mora (2019) realizo un estudio titulado “El aprendizaje basado en proyecto: realidad 
y perspectivas. Learning based on project: reality and perspectives” con el objetivo 
de promover habilidades lingüísticas y comunicativas en el área de Ingles basadas 
en su contexto cotidiano. El estudio fue de tipo descriptivo explicativo aplicando 
técnica de la encuesta a una muestra de cien docentes y nueve expertos en diez 
unidades educativas. Ello le llevo a concluir que el ABP si produce mejoras en las 
capacidades comunicativas a partir de condiciones educativas donde la motivación 
aumenta el interés de aprender enseñar y con ello se logra que tanto docentes y 
estudiantes superen los niveles de conocimientos y el rendimiento académico de 
los educandos y su consecuente calidad académica. 
 
 
A nivel nacional Chávez, (2016) elaboró la tesis “Efectos del aprendizaje basado en 
proyectos (ABP) sobre el aprendizaje conceptual y mecanismos asociados a su 
funcionamiento exitoso en estudiantes de secundaria” con el propósito de contrastar 
las consecuencias del ABP y la técnica de Exposición-discusión sobre el 
aprendizaje conceptual dentro del área curricular de ciencias sociales. Empleó el 
paradigma cuantitativo con un diseño cuasi experimental en un primer momento el 
mismo que complementó con un diseño cualitativo de análisis de casos. El estudio 
se hizo con una muestra 20 estudiantes del tercer año de secundaria. En sus 
conclusiones, el autor destaca que la aplicación del ABP permitió mejoras en el 
aprendizaje conceptual, ayudó a estimular las habilidades aprender con autonomía, 
la capacidad de profundizar en el pensamiento crítico, la capacidad para trabajar en 
equipo y habilidades para investigar. 
Doza y Enríquez (2018) elaboraron la investigación “Relación entre las estrategias 
de aprendizaje y la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del cuarto 




Piedra, 2016” con el propósito de medir la relación entre estrategias de aprendizaje 
y comprensión lectora en inglés . Con una metodología sustantiva descriptivo con 
diseño correlacional empleo a 107 estudiantes como muestra Los autores en sus 
conclusiones informan que existe relación entre las estrategias de aprendizaje y la 
comprensión lectora en inglés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria. 
Ccanchi (2019) desarrollo la tesis “Aprendizaje Basado en Proyectos para el 
Desarrollo de la Competencia Lectora de los Estudiantes de Segundo Grado de 
Primaria de la I.E. Fe y Alegría N° 21 San Jerónimo – Cusco” con la finalidad el 
objetivo de conocer las consecuencias del empleo de la metodología del ABP 
Usando el enfoque Cuantitativa con diseño cuasi- experimental, trabajó con una 
muestra de 30 estudiantes, a quienes aplicó un instrumento de evaluación para 
observar el nivel de desarrollo de la competencia lectora. Los resultados permitieron 
establecer que el ABP si influye en el desarrollo de la competencia lectora dado 
que en el post test los estudiantes alcanzaron un 98% de mejora respecto al grupo 
control que llego a 58 %. 
A nivel local Reyes y Verona (2016) elaboraron la tesis “Influencia del programa 
“Vamos a leer” para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del 3º año 
de educación secundaria de la IE “San Ramón” Chulucanas -Morropón -2016” con 
la finalidad de medir el efecto del programa en la comprensión lectora. El estudio 
asumió el enfoque cuantitativo con diseño cuasi experimental de un solo grupo. Se 
trabajo una muestra de 26 estudiantes a quienes se les aplico lecturas a modo de 
pre y post test. Los resultados evidenciaron que antes de la aplicación del programa 
“Vamos a Leer”, la comprensión lectoras era bajo (42.3%) en el nivel inferencial y 
crítico y al finalizar el programa alcanzaron un nivel alto en el nivel crítico (57.6%).Se 
probó la hipótesis de que la aplicación del programa “Vamos a leer” si influye y 
mejora significativamente la comprensión lectora de los estudiantes del tercer año 
de educación. 
Vélez (2020) desarrollo la tesis “Propuesta “ABP” para mejorar el aprendizaje 
autorregulado en estudiantes de secundaria de una institución educativa, Piura 




aprendizaje autorregulado en estudiantes de secundaria. La metodología aplicada 
fue el descriptivo transversal, de naturaleza cuantitativa, conllevando a la 
investigación propositiva; utilizando como instrumento la Escala de Evaluación del 
Aprendizaje Autorregulado para Secundaria, y de esta forma llegar a conocer el 
nivel y dimensiones del aprendizaje autorregulado en que se encontraban, 
aplicándose a las 133   discentes. Los resultados indican que el 45.9% se ubicó en 
el nivel medio, mientras que el 33.1% alcanzó el nivel bajo. En las dimensiones del 
aprendizaje autorregulado las estudiantes obtuvieron un nivel bajo en las 
dimensiones planificación 52.6%, evaluación 44.4% y contexto 63.9% así como, 
motivación 45.9% y cognición 51,2% se ubicaron en el nivel medio. Esto permitió 
diseñar el programa del ABP para que los estudiantes logren mejorar el aprendizaje 
autorregulado y gestionar su autonomía 
En lo referente al aprendizaje basado proyectos Medina y Tapia (2019) definen al 
aprendizaje basado proyectos como “una metodología o una estrategia de 
enseñanza- aprendizaje, en la cual los estudiantes protagonizan su propio 
aprendizaje, desarrollando un proyecto de aula”, 
Para Gulbahar et al (2018) los estudiantes desarrollan y potencian sus habilidades 
para posteriormente tomar decisiones, se trabaja de forma colaborativa apuntando 
al pensamiento crítico y otras capacidades a nivel superior, resuelve problemas e 
identifica ganancias en los aprendizajes 
Para Cobo y Valdivia (2017) es “una metodología que se desarrolla de manera 
colaborativa que enfrenta a los estudiantes a situaciones que los lleven a plantear 
propuestas ante determinada problemática. 
 
 
Jones, Rasmussen, & Moffitt,(1997) citado por Medina y tapia (2017) lo definen 
como “ un cumulo de actividades y estrategias de aprendizaje y de enseñanza 
orientadas a brindar autonomía al estudiante para que aprenda en función a sus 
intereses, necesidades , con libertad de tiempo y resuelva problemas según su 




Kokotsaki et al. (2016) define al Aprendizaje basado en proyectos como la forma 
activa donde los protagonistas son los estudiantes quienes se encargan de 
establecer metas colorativas, comunicativas y de reflexión, los docentes solo 
apoyan de manera efectiva el aprendizaje. Aguilar y Valverde (2018) explica que 
este es una metodología activa que promueve la participación de todos los agentes 
de la comunidad, respondiendo a las demandas sociales emergentes 
En los conceptos vertidos se destaca que el aprendizaje por proyectos se constituye 
como la organización de actividades interrelacionadas para que el estudiante pueda 
resolver problemas con sus recursos propios, materiales y una temporalidad 
definida (Barrel, 2017) 
Cobo y Valdivia (2017) expresan que el ABP promueve en los estudiantes innovar, 
dar soluciones, trabajar en equipo, prácticas habilidades de escucha y opinar 
respetando a los demás. 
 
En conclusión, el aprendizaje basado en proyectos se fundamenta en el enfoque 
constructivista, es decir globalizador e interdisciplinar que se enmarca en las 
necesidades de los estudiantes para resolver un problema. 
 
Para Perrenoud (2016) La metodología del aprendizaje basado en proyectos debe 
considerar: Construir competencias porque los estudiantes deben medirse ante los 
desafíos o retos. 2). Objetivo principal son los actores sociales comprometidos en 
la práctica de la resolución de la pregunta inicial. 3). Descubrir nuevos saberes 
poniendo a disposición sus capacidades y habilidades junto a otros. 4). Permite 
identificar la adquisición de la perspectiva de autoevaluación para poder analizar el 
avance de las actividades o tareas de forma conjunta. 5). Desarrolla la cooperación 
y la inteligencia colectiva desarrollando habilidades blandas y otras competencias 
cognitivas y motivadoras. 6). Formación en la conducción y concepción de proyectos 
por ser un aprendizaje experiencial, porque se da protagonismo a los estudiantes, 




Herrerías (2017) explican el método ABP a través de las siguientes fases: 1). Fase 
de motivación y propósito: nace como una idea frente a una problemática que los 
estudiantes desean solucionar a partir de ahí se propicia la indagación 
involucrándose en hallar la respuesta. 2). Fase de preparación o planeación: es 
importante que se negocie con respecto a las necesidades y satisfactores de los 
actores sociales ya que ellos serán los beneficiarios directos realizándolo de forma 
colaborativa 3). Fase de aplicación o ejecución: se inicia el trabajo teniendo como 
referencia el cronograma y estrategias de aprendizaje permitiéndoles elaborar sus 
evidencias 4). Fase de evaluación: Es aquí donde las estudiantes presentan su 
producto final comunicando sus resultados, dando respuesta a la interrogante 
inicial. 
Para la aplicación del método del ABP existen muchas formas y modelos para 
diseñar proyectos según diversos autores, teniendo en cuenta al (MINEDU 2016) 
considera cuatro fases 1) Planificación.- escoger el tema y determinar un problema 
2) Sensibilización. Comunicar a los agentes educativos y comunidad lo que quiere 
realizar 3) Comunicación: informar los objetivos y las metas del estudio. 4) Proceso 
de evaluación verificar si causo efecto o no en los aprendizajes y en la enseñanza. 
Para Zavala y Arnau (2016), existen cuatro fases: 1) Intención. Que es lo que se 
quiere hacer o realizar. 2) Preparación. Planificar y programar lo necesario para 
iniciar el proyecto. 3) Ejecución llevar a cabo lo planificado y programado. 4.- Juicio 
o evaluación establecer la medición de eficacia y eficiencia del proyecto aplicado y 
si ha influido en la mejora de cambios de la realidad problemática tratada. 
En lo referente a la variable comprensión lectora esta es usualmente entendida 
como un sistema individual y grupal que atañe y contempla características del 
lector, las características del texto y sobre todo al proceso de lectura. 
Solé (2003) citado por Rojas y Cruzata (2016) define a la comprensión lectora como 
la “construcción de nuevos conocimientos a partir del análisis de textos que al 
confluirse con los saberes previos del lector originan el nuevo saber”. A su vez, 




leer es “transformar el lenguaje escrito en un nuevo conocimiento social a partir de 
las expectativas , necesidades e intereses de quien lee”. 
 
 
Según Herrada-Valverde, G. & Herrada, R. (2017) es la capacidad de comprender, 
una realidad reflejada en toda obra humana que conlleve cierto nivel de 
comunicación señales, pinturas, videos, música, etc... 
 
 
Según Reyes y Verona (2016) citando a Lusquiños (2014) la comprensión de textos 
se relaciona con la lectura, interpretación y asimilación de códigos sean de la lengua 
propia del lector o ajena a él” 
 
 
Respecto a la comprensión lectora en el idioma inglés, no es distinta a la 
desarrollada en la lengua castellana. La diferencia está en que el lector que asuma 
la lectura en inglés debe asumir en su proceso cognitivo contextos propios de los 
países o naciones donde el inglés es lengua madre. 
Arroyo (2018) define la comprensión de textos en inglés como la habilidad para 
comprender el texto que es leído, los que significan sus palabras o códigos escritos 
o gráficos del texto en su totalidad. Para Huamán (2019), la comprensión lectora en 
inglés es el proceso de interrelación alumno-texto mediante el cual los alumnos 
produzcan por sí solos saberes significativos a partir de la integración sus saberes 
previos y los contenidos que lee en el texto. Por su parte Chandía (2015) indica que 
la comprensión lectora de textos en inglés inicia con el discernimiento del idioma y 
la inferencia del significado del enunciado hasta terminar en la comprensión de 
aspectos parciales. Es decir, el alumno se plantea el significado general de la 




Por tanto, la comprensión de lectura en inglés puede y debe formarse a partir del 
concepto de sistema y del enfoque sistémico que de él se deriva, tanto en su 
dimensión instructiva como desarrolladora y educativa, es decir, como habilidad 
comunicativa y como habilidad conformadora del desarrollo personal en el nivel 
medio y dentro de los planes de estudio y programas que lo conforman. 
 
 
Los factores que contribuyen al fomento de la lectura en ingles son: a) Tema y 
formato: es un punto muy importante porque cuando el estudiante tiene delante un 
texto sobre un tema que les llama la atención los motiva más a leerlo. Entre los 
temas más destacados para las y los adolescentes tenemos: la música, la moda, el 
cine, los video-juegos, el internet, lugares exóticos, deportes de riesgo, personajes 
famosos, etc. Además los formatos de lectura deberán tener imágenes de esta 
forma llamar más su atención. b) Desarrollo de la lectura: leer el inglés conlleva a 
descifrar un mensaje en otro idioma, y aunque la situación ideal es que los 
estudiantes comprenda el texto sin traducirlo a la lengua materna. Así que para 
poder desarrollar una lectura se requerirá de concentración absoluta 
Para Solé (1994) citado por Mata (2019) la lectura tiene subprocesos, 
entendiéndose como etapas del proceso lector), divide el proceso en tres 
subprocesos a saber: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura: 
A. Antes de la Lectura (Pre – Reading) Solé recomienda que cuando se inicia la 
lectura se acostumbre a contestar las siguientes preguntas ¿Para qué voy a leer? 
(Determinar los objetivos de la lectura), ¿Qué sé de este texto? (Activar el 
conocimiento previo), ¿De qué trata este texto? Así pues, esta etapa de la lectura 
permite generar interés por el texto que se leerá Hay que plantearse 3 cuestiones: 
¿Para qué voy a leer? (es decir, determinamos los objetivos de la lectura), ¿Qué sé 
de este texto? (activamos los conocimientos previos) y ¿De qué trata este texto? 
¿Qué me dice su estructura? (formulamos hipótesis y hacemos predicciones sobre 
el texto). B. Durante la Lectura (While – Reading) Es necesario que en este 
momento los estudiantes hagan una lectura de reconocimiento, en forma individual, 




en pares o pequeños grupos, y luego intercambiar opiniones y conocimientos en 
función al propósito de la actividad lectora y C). Después de la Lectura (Post – 
Reading) En esta etapa todavía está vigente la interacción y el uso del lenguaje, 
cuando se les propone a los estudiantes la elaboración de esquemas, resúmenes, 
comentarios, etc. Aquí el trabajo es más reflexivo, crítico, generalizador, 




En cuanto a los niveles de comprensión lectora, permiten que el aprendiz pueda 
operar en varios niveles del texto al mismo tiempo para interpretarlo. Esta propuesta 
se basa en un modelo de comprensión lectora, el cual se apoya en tres dimensiones 
o niveles según Solé (2003) citado por Pérez (2017).: 
 
 
Nivel literal: Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Solicita respuestas 
simples, que están explicitas en el texto escrito. Se centra en las ideas e información 
que están explícitamente expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de 
hechos. El reconocimiento puede ser: De detalle: identifica nombres, personajes, 
tiempo y lugar de un relato; de ideas principales: la idea más importante de un 
párrafo o del relato; de secuencias: identifica el orden de las acciones; por 
comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; de causa o efecto: 
identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. Se identifica (en el caso 
de un cuento o una novela) personajes principales y secundarios; se analiza el 
vocabulario (Pérez, 2017, p.11). 
 
 
Nivel inferencial: Se manipula la información del texto y se combina con lo que se 
sabe para sacar conclusiones. Se busca establecer relaciones que van más allá de 
lo leído, se explica en el texto más ampliamente, agregando informaciones y 




formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial será la 
elaboración de conclusiones. Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 
Inferir detalles adicionales; Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente; 
Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 
terminado de otra manera; Inferir relaciones de causa y efecto (Pérez, 2017, p.12). 
 
Nivel crítico: En este nivel de comprensión, el lector después de la lectura, 
confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un 
juicio crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que se 
lee. Puede llevarse en un nivel más avanzado a determinar las intenciones del autor 
del texto, lo que demanda un procesamiento cognitivo más profundo de la 
información. La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la 
escuela y solo puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el 
cual los alumnos puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a 














Teniendo en cuenta el objetivo del estudio, responde a un tipo de 
investigación aplicada, experimental y explicativa. Su finalidad de resolver 
problemas prácticos la convierte en una investigación de tipo aplicada. Su 
aporte al conocimiento teórico resulta un propósito suplementario para el 




Se caracteriza como experimental porque se centra en estudiar las 
conexiones de causalidad usando la metodología también experimental con 
el propósito de ejercer control sobre los fenómenos. Se basa en un manejo 
activo y sistemático. En nuestro caso, medirá la influencia del programa 
basado en el aprendizaje de problemas (variable independiente) sobre la 
comprensión lectora de textos en inglés (variable dependiente) a través de 
un test previo a la aplicación del programa y otro posterior. 
 
 
Explicativa porque no sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino 
que intenta encontrar las causas que ocasionen este problema. Trata de 
describir, establecer y explicar el comportamiento o relaciones causalmente 
funcionales que existen entre las variables estudiadas. (Hernández, 2016., p 
108) En nuestro caso, se pretende explicar la influencia del Programa basado 
en el aprendizaje por proyectos “en el mejoramiento de la Comprensión de 








El diseño a utilizarse en el presente estudio es del tipo cuantitativo Cuasi – 
Experimental transaccional con un solo grupo con pre y post test. Es cuasi 
experimental porque se presenta mediante la manipulación de una variable 
experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, 
con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación 
o acontecimiento particular .El experimento es una situación provocada por 
el investigador para introducir determinadas variables de estudio manipulada 
por él, para controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto 






Es transaccional porque este tipo de estudio describen la influencia que 
ejerce una variable en otra en un momento determinado, ya sea en términos 
correlaciónales, o en función de la relación causa-efecto (como es nuestro 
caso). Estos precisan el sentido de causalidad o pretenden relaciones 
causales o de influencia. Para el caso que nos ocupa se pretenden demostrar 
la influencia del programa basado en el aprendizaje por proyectos en la 
mejora de la comprensión lectora de inglés. 
 
 
Su esquema es el siguiente: 
 




GE: Grupo Experimental. 
 
X: Programa basado en el aprendizaje por proyectos 
 
O1: Pret- Test o medida previa antes de la aplicación del programa. 
 




3.2.- Variable y operacionalización 
3.2.1.Varialble independiente 
Programa basado en el aprendizaje por proyectos: su diseños es didáctico 
compuesto por actividades de aprendizaje y estrategias adecuadas y basadas 
en la metodología activa ABP su propósito es que los estudiantes trabajen de 
manera colaborativa, donde los y las estudiantes se enfrenten a situaciones 
que los lleven a plantearse propuestas para mejorar la comprensión de textos 




activa, donde consta de cuatro dimensiones A: intención donde el eje central 
son el problema, B.: Preparación fases y etapas y la planificación del 
programa. C: Ejecución, desarrollo de las estrategias y técnicas de las 
disímiles áreas de aprendizaje. D: Juicio o evaluación: valoración del proyecto 
resultante, análisis de proceso seguido y probanza de eficacia y validez del 
programa. 
3. 2.2 Variable dependiente 
 
Comprensión de textos en inglés: Proceso donde la interacción con el texto 
en que el estudiante construye su significado a partir de los previos 
conocimientos y la información en si que el texto así lo ofrece (Huamán, 2019) 
donde la operacionalización es a través de la elaboración de una prueba de 
medición que permitirá medir el nivel de comprensión lectora antes y después 
de la aplicación del programa en alto medio y bajo. y por consiguiente sus 
dimensión son: literal donde se caracteriza por identificar el tema central en 
los textos propuestos., inferencia: su caracteriza por inferir rasgos de los 
personales entre otros., nivel crítico : expresa su opinión respecto a su 
presencia o no por la lectura y lomas importante argumenta su respuesta 
respecto a la actitud que tomaría al representar al personaje 
 
 







La población es el conjunto completos de individuos que poseen alguna 
característica común observable que se encuentran delimitados y precisados 




Teniendo como referente a la población del tercer grado de secundaria 
distribuidos en dos secciones(A, B) tal como se muestra en la siguiente tabla 
 
Tabla Nª 1 
 




3° A 25 
TOTAL 25 







Según Hernández (2016) es considerada como un subconjunto, extraído de 
la población (mediante técnicas de muestreo), cuyo estudio sirve para inferir 
características de toda la población. En el presente trabajo de investigación 
se trabajara con una muestra no pro balística y estará   conformada por el 
total de la población de la IE. Según lo indica Hernández (2006). En las 
muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 
probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del 





Conceptualizado como el proceso de selección que permite elegir una parte 
de la población como muestra, con la posibilidad que la agrupación de sujetos 
seleccionados presente un comportamiento igual al grupo original. 
(Hernández, 2016). En este trabajo investigativo se hará un muestreo no 






3.3.- Técnicas y los instrumentos para la recolección de los datos 
 
 
Tomando en cuenta operacionalización de variables, utilizamos la técnica de 
 
 Prueba de evaluación y/o medición 
 




Los instrumentos son una evaluación y/o medición un reactivo que plantea la 
docente a las alumnas con la finalidad de que ellas manifiesten la tenencia 
de esos conocimientos, esas aptitudes, esas habilidades o esas actitudes , y 
cuyo instrumento es una prueba para la comprensión de lectura, prueba para 
medición conformada por lecturas y textos seleccionados que fueron 
estructurados a manera de test previo y de test expost, el cual tiene el objetivo 
para establecer nivel que tienen de comprensión de lectura, previo a la 
aplicación y también posterior a aplicar este, el cual tiene como base al 
aprendizaje con base en problemas. 
 
 
Asimismo está el programa con base en los aprendizajes por proyectos que 
es documento compuesto por sesiones de aprendizaje y estrategias 
adecuadas y basadas en el aprendizaje por proyectos que busca de manera 
colaborativa enfrentar a las alumnas con circunstancias que los conduzcan a 
realizar propuestas para mejorar la comprensión de textos durante el 
aprendizaje del idioma inglés. 
 
 
La validación de los instrumentos se realizara a través de la técnica de juicio 




profesionales calificados, acerca de los niveles de validez de una técnica , 
entendiéndose por validez la coherencia entre los diversos ítems de los 
instrumentos y lo que con ellos se pretende recoger como información , lo 
que se busca es constatar si es coherente la relación entre las preguntas 
que incluyen el formato de la técnica, los indicadores, temas o preguntas 
orientadoras, con los resultados o dimensión de análisis 
 
 
El análisis de confiabilidad nos permite determinar la probabilidad de que el 
instrumento o conjunto de ítems de una prueba generen los mismos 
resultados cada vez que sea aplicado al mismo individuo y en idénticas 
circunstancias. Esto es lograr una prueba que conduzca a resultados 
similares cuando diferentes personas la administran y cuando se usan formas 




Los instrumentos serán sometidos a la prueba de confiabilidad del alfa de 
Crombach mediante la aplicación de una prueba piloto a un 10% de la 
muestra lo que permitirá establecer un grado de confiabilidad de los 







Los procedimientos estarán dados por la comunicación con la dirección de la 
institución educativa para solicitar permiso en la realización del estudio. 
Luego e comunicará a los alumnos sobre el trabajo que se realizará, esta 
comunicación mediante el aplicativo Whatsapp. La forma en que se 




la información se procederá a elaborar programa sustentado en el 
aprendizaje basado en proyectos. Las actividades se aplicarían mediante el 
aplicativo Zoom. Finalizado la aplicación del programa se volverá a tomar una 
prueba de medición para verificar los cambios que se han producido en el 
mejoramiento y mejora de la comprensión de lectura. Se analizarán 
resultados, se detallaran las tablas estadísticas según los objetivos se hará 
la prueba de hipótesis, se hará el análisis de estos resultados obtenidos y, 








Para la presentación de los datos obtenidos se empleara el software SPSS 
que tras ingresar los datos obtenidos con los instrumentos, se procederá 
obtener tablas de frecuencia que nos permitirán presentar la información por 
frecuencia y porcentajes de acuerdo a su dimensión y niveles (Hernández y 
Baptista, 2016, p.294).Para la contrastación de hipótesis se empleó la 
estadística inferencial y la prueba T de student. (Hernández, 2016). 
 
 
La aplicación de este método permitirá contrastar los resultados obtenidos 
por los estudiantes del tercer año de educación secundaria a través de los 
instrumentos en el pre test tomado antes de iniciar la aplicación del programa 
sustentado en el aprendizaje con base en proyectos y el pos test luego de 
terminar dicho proceso, verificándose la mejora de la comprensión de textos 









La investigación se ha realizado respetando el código de ética en 
investigación de la UCV y los principios éticos como la autonomía, solicitando 
la participación libre y voluntaria de los participantes; y, la no maleficencia, 
pues los datos recogidos serán usados únicamente para los fines de la 
investigación. Asimismo, se cumplió con el respeto con los derechos de los 










Objetivo Específico Nº 1: La comprensión de lectura en inglés previo a aplicar y 
también posteriormente a haberse implementado basado en el aprendizaje de 
proyectos. 
Tabla Nº 01 
 
Comprensión de lectura de las alumnas del tercer año antes y después por 










 N % N % 
Literal 10 40% 04 16 
Inferencial 7 28% 06 24 
Critico 8 32% 15 60 
TOTAL 25 100 25 100% 




Los resultados de la tabla permiten establecer que antes de ser aplicado el 
programa “ABP” los resultados del pre test reporto que el 40% de los estudiantes 
se hallaban en el nivel literal mientras que solo un 28% había alcanzado el nivel 
inferencial   de comprensión. Tras la aplicación el programa la situación cambio, 
pues el post test evidencia que hubo un cambio notable, teniendo en consideración 
que el 60% de las alumnas alcanzó un nivel alto en el nivel crítico y se redujo el nivel 
Inferencial a 24% y el nivel bajo a un 16%o 
 
 
Objetivo Específico Nº 2; La comprensión literal de lectura, de las alumnas de 
tercero de una institución educativa de Piura, 2021 antes de la aplicación y también 
después de aplicar con base en el aprendizaje con base en proyectos 
 
 
Tabla Nº 02 
 
Comprensión de lectura en su nivel literal de los estudiantes del tercer año de 
educación secundaria antes de la aplicación y después de aplicar el programa con 
base en el aprendizaje basado en proyectos 
 
Nivel Literal para Antes (Pre test) Después (Post test) 
 
comprensión lectora N % N % 
Bajo 04 16% 02 8 
Medio 13 52% 06 24 
Alto 08 32% 17 68 
TOTAL 25 100 25 100 
Fuente: Pre y Post test aplicado tras la aplicación del programa “ABP” 
 
De acuerdo con la tabla N° 02 se evidencia que el nivel literal antes de la aplicación 
del programa “ABP”, el 52% de los estudiantes se encontraba en un nivel Medio y 
solo un 16% poseía un nivel bajo; Los resultados del pos test evidencian que hubo 
un cambio tras la aplicación del programa, pues el 68% de los estudiantes alcanzó 




Objetivo Específico Nº 3: La comprensión de lectura inferencial de las alumnas de 
tercero de una Institución Educativa secundaria de Piura, 2021 antes de aplicar y 




Tabla Nº 03 
 
Nivel Inferencial de comprensión lectora de los estudiantes del tercer año antes de 
aplicar y después de aplicar con base en el aprendizaje con base en proyectos 
 
 
Nivel Inferencial de 
comprensión lectora 
ANTES (PRE TEST)  DESPUÉS 
(POST TEST) 
 N % N % 
Bajo 10 40% 03 12 
Medio 09 36% 13 52 
Alto 06 24% 09 36 
TOTAL 25 100 25 100 
Fuente: Pre y Post test aplicado tras la aplicación del programa “ABP” 
 
De acuerdo con la tabla N° 03 se evidencia que el nivel inferencial antes de la 
aplicación del programa “ABP” el 40% de los estudiantes se encontraba en un nivel 
bajo de comprensión y solo un 24% tenía un nivel alto. . Los resultados del post 
test evidencian que hubo un cambio tras la aplicación del programa, pues el 52% 
de los estudiantes alcanzó el nivel medio, se mejoró el nivel alto a un 36& y se redujo 





Objetivo Específico Nº 4: El nivel crítico de comprensión lectora de textos en 
inglés de las estudiantes de una institución educativa secundaria de Piura, 2021 








Nivel Crítico de comprensión lectora de los estudiantes del tercer año de educación 
secundaria antes de aplicar y después de aplicar con base en el aprendizaje con 





Nivel crítico de 
comprensión lectora 
ANTES (PRE TEST)  DESPUÉS 
(POST TEST) 
 N % N % 
Bajo 11 44% 03 12 
Medio 13 52% 06 24 
Alto 01 04% 16 64 
TOTAL 25 100 25 100 
Fuente: Pre y Post test aplicado tras la aplicación del programa “ABP” 
 
De acuerdo con la tabla N° 04 se observa que el nivel crítico antes de la aplicación 
del programa “ABP” el 52% de los estudiantes se encontraba en un nivel medio de 
comprensión y solo un 4% tenía un nivel alto. Los resultados del pos test evidencian 
que hubo un cambio tras la aplicación del programa, pues el 64% de los estudiantes 






Prueba de Hipótesis 
 
El estudio se planteó dos hipótesis: 
 
Hi: Hipótesis de investigación: La aplicación del programa basado en el aprendizaje 
de proyectos influye de manera significativa en la mejora de la comprensión de 
textos en ingles de las estudiantes de una Institución Educativa secundaria de Piura, 
2021 
Luego del análisis aplicando la T de sudent se alcanzó el siguiente resultado: 
 
Prueba t para pre test – pos test 
 
 Pre Post 
Media 0.33296875 0.62515625 
Varianza 0.010167383 0.022913142 





Grados de libertad 7 
Estadístico t -3.997421597 
Valor critico de t (una cola) 1.894578604 
  Valor critico de t (dos colas) 2.364624251  
 
La tabla presenta los resultados obtenidos del análisis general del programa ABP 
de comprensión lectora de textos en inglés , indicando que el valor t observado es 
3.997, al ser confrontada contra el valor critico de t de una cola 1.894 o de dos colas 
2.364, el valor observado no se encuentra contenido en los dos valores críticos, por 
lo tanto se puede concluir que existe diferencia entre antes y después de la 
aplicación del programa basado en el aprendizaje de proyectos y que este influye 
de manera significativa en el mejoramiento de la comprensión de lectura de textos 






La discusión de resultados en torno a la mejora de la comprensión lectora de textos 
en inglés tras la aplicación lectora del programa ABP se realizó en función a los 
objetivos, asociándolo a la teoría de Condemarín (2006) y Solé (2003), así como 
con los antecedentes encontrados y que asocian a los resultados 
 
 
La necesidad de establecer hasta qué punto las estudiantes del tercer año de 
educación secundaria de la institución educativa secundaria de Piura, 2021 podrían 
mejorar su capacidad de comprender lo que leen motivo a diseñar un programa 
basándonos en las teorías de Condemarín (2006) y Solé (2003), ya que estas dos 
investigadoras son las que en la actualidad han teorizado más profundamente sobre 




Tomando encuentra la teoría y según lo que el ministerio de educación propone 
para investigar y generar cambios en la comprensión lectora de texto en inglés por 
los estudiantes, se asumió los tres niveles básicos de la comprensión: literal, 
inferencial y crítico. Para el desarrollo de estos tres niveles, se diseñaron guías de 
lectura a lo largo de las sesiones del programa basándonos en lo que Condemarín 
(2006) advertía respecto a los materiales que deben contener y favorecer la 
“captación del sentido o contenido de los mensajes escritos, el que es logrado por 
el dominio de textos escritos cada vez más complejos y mediante estrategias de 
lectura específicas para cada lector 
En relación al objetivo Específico Nº 1: La comprensión de lectura de textos en 
inglés antes de la aplicación y después de aplicar el programa basado en el 
aprendizaje de proyectos.   Se evidencio que los estudiantes antes de la aplicación 
el programa ABP se ubicaban en el nivel literal (40%) y pocos se ubicaban en el 
nivel crítico. Esta realidad cambio después de ser aplicado el programa, ya que el 
60% alcanzo el nivel crítico y se redujo a un 16% el nivel literal 
 
 
Según Solé (2003 citado por Pérez, 2017) el nivel literal tiene como propósito   que 
el estudiante sea capaz de identificar el conocimiento fáctico que hay en el texto, es 
decir señale datos, hechos, sucesos, pero a su vez haciendo uso de estrategias 
cognitivas (observa, compara, relaciona, etc.) 
 
 
Los resultados obtenidos en función al objetivo Específico Nº 2; La comprensión de 
lectura literal antes de aplicar y después del programa con base en el aprendizaje 
con base en proyectos; reflejaron que antes de aplicar, la mayoría (52%) de los 
estudiantes se hallaban el nivel intermedio, situación que cambio al aplicarse el 
programa ABP ya que se redujo los niveles medio y bajo y aumentó el nivel alto 
(68%) de comprensión literal. Este resultado concuerda con lo reportado por 
Hurtado y Salvatierra (2020) quien se propuso valorar los efectos de aplicar el ABP 




evaluación que 74,07% de alumnas alcanzaron un nivel alto de logro en lo literal y 
ello le llevó a probar su hipótesis estableciendo que el aprendizaje con base en 
Problemas tiene un efecto con significancia sobre la comprensión literal de lectura 
de textos. También se relaciona con los hallazgos de Ccanchi (2019) quien en el 
objetivo de conocer las consecuencias del empleo de la metodología del ABP 
Usando el enfoque Cuantitativa con diseño cuasi-experimental, se aplicó el 
instrumento para evaluación y así observar el desarrollo de la competencia de 
lectura. Los resultados permitieron establecer que el ABP influye en el desarrollo de 
la competencia de lectura porque en el post test los estudiantes alcanzaron un 98% 
de mejora respecto al grupo control que llego a 58 %. 
 
 
El nivel inferencial de la comprensión lectora consiste en establecer relaciones entre 
lo que se está leyendo para suponer o inferir datos que no se dan directamente en 
el texto. Las inferencias pueden provenir de las suposiciones del lector o de 
relaciones entre los datos que se dan directamente en el texto (Pérez, 2017) 
En lo concerniente al objetivo específico Nº 3 sobre el nivel inferencial de 
comprensión lectora de textos en ingles de los alumnos de tercero de secundaria 
antes y después de la aplicación del programa con base en aprendizaje con base 
en proyectos; los resultados pusieron en evidencia que antes del programa existía 
un 40% de estudiantes en el nivel bajo, situación que cambio al aplicarse el 
programa, pues se elevó a un 52% el nivel alto en lo inferencial como consecuencia 
de una reducción del 12% del nivel bajo. Este resultado e hacer a los reportado por 
Reyes y Verona (2016) quienes tras aplicar el programa “Vamos a leer” para 
mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del 3º año de educación 
secundaria de la IE “San Ramón” Chulucanas -Morropón -2016”   encontró que 
antes de la aplicación del programa “Vamos a Leer”, la comprensión lectora era bajo 
(42.3%) en el nivel inferencial y al finalizar el programa alcanzaron un nivel alto en 




El nivel crítico de comprensión lectora consiste en relacionar lo que se decodifica 
directamente en el texto o lo que se infiere, con otra información extraída de otro 
texto o tomada de la realidad o de algún otro contexto del pasado, presente o futuro. 
(Pérez, 2017) 
Finalmente en relación al objetivo Específico Nº 4 relacionado con el nivel   crítico 
de comprensión lectora de textos en ingles de los alumnos de tercero de secundaria 
antes y después de la aplicación del programa con base en aprendizajes con base 
en proyectos se encontró que los estudiantes antes del programa en su mayoría 
(52%) estaban en el nivel intermedio de comprensión crítico, pero al aplicarles el 
programa, se redujo este porcentaje y aumento el nivel crítico (64%). Los resultados 
se asocian a los encontrados por Reyes y Verona (2016) quienes tras aplicar el 
programa “Vamos a leer” para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del 
3º año de educación secundaria de la IE “San Ramón” Chulucanas -Morropón - 
2016” encontró que antes de la aplicación del programa “Vamos a Leer”, la 
comprensión lectora era bajo (42.3%) en el nivel crítico y al finalizar el programa 
alcanzaron un nivel alto en el nivel crítico (57.6%). 
 
 
Finamente la prueba de hipótesis mediante de la T de student permitió establecer 
que influye de manera significativa en la mejora de la comprensión de lectura en 
alumnas de una institución educativa de Piura, 2021. 
 
 
La aplicación del programa basado en el aprendizaje de proyectos demostró que 
cuando los alumnos generan una expectativa de fracaso es muy difícil que quieran 
y puedan asumir el reto que significa la lectura. Es trabajo del docente transformar 
en positiva aquella expectativa, adaptando la actividad lectora al nivel de capacidad 
de cada alumno, en este caso el programa ABP demostró que con lectura 
motivadoras y redactadas de manera clara y sencilla permitió a los alumnos 
motivarse, leer adecuadamente y poder desarrollar un Comprensión lectura de 
manera optima 
36  
VI.   CONCLUSIONES 
 
 
1. La comprensión de lectura de textos en inglés previo a aplicar el programa 
ABP fue bajo ,el 40% de los estudiantes se hallaban en el nivel literal mientras 
que solo un 28% había alcanzado el nivel inferencial y después de la 
aplicación del programa basado en el aprendizaje de proyectos hubo un 
cambio notable, considerando que 60% de las alumnas obtuvo un nivel que 
fue alto en el nivel crítico y se redujo el nivel Inferencial a 24% y el nivel bajo 
a un 16% 
 
 
2. El nivel literal de comprensión lectora de textos en ingles de las estudiantes 
de una institución educativa secundaria de Piura, 2021 antes de la aplicación 
del programa ABP se encontraba en un nivel Medio y después de la 
aplicación del programa basado en el aprendizaje basado en proyectos 
alcanzo el nivel literal alto 
 
 
3. El nivel inferencial de comprensión lectora de textos en ingles de las 
estudiantes de una institución educativa secundaria de Piura, 2021 antes de 
la aplicación del programa ABP se encontraba en un nivel bajo (40%) y 
después de la aplicación del programa basado en el aprendizaje basado en 




4. El nivel crítico de comprensión lectora de textos en ingles de las estudiantes 
de una institución educativa secundaria de Piura, 2021 antes de la aplicación 
del programa ABP se encontraba en un nivel medio (52%) y después de la 
aplicación del programa basado en el aprendizaje basado en proyectos más 




5. La prueba de hipótesis basada en la T de student permitió probar que la 
aplicación del programa basado en el aprendizaje de proyectos influye de 
manera significativa en la mejora de la comprensión de textos en alumnas 
de una institución educativa de Piura, 2021 
 
 
6. La aplicación del programa basado en el aprendizaje por proyectos influye 
de manera significativa en la mejora de la comprensión de la comprensión de 
textos en inglés de las estudiantes de una institución educativa secundaria 












1. A los docente mejorar el programa basado en el aprendizaje por proyectos 
aplicando lecturas sencillas y contextualizadas con el entorno de los 
estudiantes de manera que puedan comprender el mensaje de lo que leen 
 
 
2. A los docentes , disminuir el nivel literal de comprensión lectora de los 
estudiantes a través de la aplicación de técnicas como la musicoterapia en 
inglés que permita a los estudiantes entender lo que se dice en inglés y 
traducir de manera adecuada lo comprendido 
 
 
3. A los docentes reducir el nivel inferencial de comprensión lectora en inglés 
de las estudiantes del tercer año de educación secundaria mediante la 





4. Al personal docente proponer planificar actividades con técnicas como el 
debate, la argumentación, etc. a fin de lograr ampliar el porcentaje de nivel 
crítico de comprensión lectora en inglés. 
 
 
5. Se recomienda la aplicación del ABP porque tiene influencia de forma 
significativa en el mejoramiento de comprensión lectora de textos en inglés, 
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FICHA TÉCNICA PRUEBA DE MEDICIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
 
Denominación : Prueba de medición lectora 
Tipo de instrumento : Lectura 
Institución educativa : “Institución educativa secundaria de Piura” 
Grado /Sección : Tercero de Secundaria 
Autor : Br. Meily Yali Camacho Pérez 
Medición : Nivel de comprensión lectora en Ingles 
Tiempo de aplicación : 10 minutos 
Forma de aplicación : Individual 
II.- OBJETIVO: Medir el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del tercer 
año de educación secundaria de la IE “Juan de Mori”, Catacaos, Piura antes de la 
aplicación del programa basado en el aprendizaje de proyectos. 




 Identifica el tema central en el texto propuesto. 
 Identifica personajes 




 Deduce a que se refiere alguna parte el texto 
 Infiere el significado de una frase 





 Expresa sus puntos de vista sobre la existencia de los dragones. 




 Argumenta su respuesta respecto al mensaje implícito en la lectura 
IV.- INSTRUCCIONES 
 
 Las preguntas de análisis y comprensión lectora poseen una valoración 
de dos puntos cada una ,  tal como se detalla 
 Nivel literal : 08 (4 ítems) 
 Nivel inferencial : 06 (3 ítems) 
 Nivel crítico : 06 (3 ítems) 
 El instrumento tiene una puntuación mínima de en base al sistema de 
calificación Vigesimal donde el puntaje mino es 0 y el máximo 20. 
 El sistema de calificación seria: 
 Comprensión lectora Alta : 16 - 20 
 Comprensión lectora Medio : 11- 15 










El puntaje parcial para cada una de las dimensiones, se obtendrá sumando los ítems 
por cada ítem, es decir, se obtendrá el nivel de cada una de las dimensiones. 
El puntaje final del nivel de comprensión lectora, se obtendrá sumando los puntajes 
parciales de cada una de las dimensiones (literal, inferencial y critico), obteniéndose 







That night, in the hour of the rat, the emperor dreamed that he had left his palace 




Something knelt at his feet and asked for protection. The emperor agreed: the 
supplicant said that he was a dragon and that the stars had revealed to him that the 
next day, before nightfall, Wei Cheng, the emperor's minister, would cut off his head. 
In the dream, the emperor swear to protect it. 
Upon waking up, the emperor asked about Wei Cheng. They told him that he was 
not in the palace; The emperor sent for him and kept him busy all day so that he 
would not kill the dragon, and towards evening he suggested that they play chess. 
The game was long, the minister was tired and fell asleep. 
A roar shook the earth. Shortly after, two captains burst in, carrying an immense 
dragon's head soaked in blood. They threw it at the emperor's feet and shouted: It 
fell from heaven. 
Wei Cheng, who had awakened, looked at her in puzzlement and observed: How 
strange, I dreamed that I killed such a dragon”. 
Jorge Luis Borges – Adolfo Bioy Casares 
 
LITERAL LEVEL: (4) 8 points 
 
1. - According to the text: The emperor dreamed: 
 
a) With a landscape of trees b) with a dark landscape c) with different trees d) 
everything indicated 
 
2. - According to the Text: who was presented to the emperor. 
 
a) A beggar b) a dragon c) a star d) some stars e) everything indicated. 
 
3) What I had dreamed of: 
 
a) That the emperor would die b) they would cut off the emperor's head c) they would 
cut off the dragon's head d) that the minister would die 
 
4. Who was Wei Cheng to: 
 
a) The dragon b) the emperor c) the minister d) the rat 
 
INFERENTIAL LEVEL: (3) 6 points 
 
5. - From the phrase "in the hour of the rat" we can deduce: 
 
a) The time between 11 at night and one in the morning. 
b) When the rats come out 






6.-in the sentence: "the next day, before nightfall" 
a) Refers to the early morning 
b) Refers to sunset 
c) It refers to a new day 
d) None 
 
7) Who killed the Dragon? 
 
a) The captains b) The emperor C) Wei Cheng d) Nobody, fell from the sky 
 
CRITICAL LEVEL: (3) 6 Points 
 
8. - Do you think dragons exist”? Why? 
_   
_   
_   
_   
 
9. - Do you think dreams can come true? Why? 
_   
_   
_   
 
10.- What is reading about? 
_   
_   





“CÓMO CEPILLARSE LOS DIENTES” 
 
¿Se vuelven nuestros dientes más y más blancos cuanto más tiempo y más fuerte los 
cepillamos? Los investigadores británicos responden que no. De hecho, han probado 
muchas alternativas distintas y al final han descubierto la manera perfecta de cepillarse los 
dientes. Un cepillado de dos minutos, sin cepillar demasiado fuerte, proporciona el mejor 
resultado. Si uno cepilla fuerte, daña el esmalte de los dientes y las encías sin quitar los 
restos de comida o la placa dental. Bente Hansen, experta en el cepillado de los dientes, 
señala dice que es una buena idea sujetar el cepillo de dientes como se sujeta un bolígrafo. 
“Comience por una esquina y continúe cepillándose a lo largo de toda la hilera”, dice. 
“¡Tampoco olvide la lengua! De hecho, ésta puede contener miles de bacterias que pueden 




“Cómo cepillarse los dientes” es un artículo de una revista noruega. 
 
Utiliza dicho artículo para responder a las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿De qué trata el artículo? 
A. De la mejor manera de cepillarse los dientes. 
B. Del mejor tipo de cepillo de dientes a utilizar. 
C. De la importancia de una buena dentadura. 
D. De la manera en que las distintas personas se cepillan los dientes 
 
2- ¿Qué recomiendan los investigadores británicos? 
A. Cepillarse los dientes tanto como sea posible. 
B. No intentar cepillarse la lengua. 
C. No cepillarse los dientes demasiado fuerte. 
D. Cepillarse la lengua con más frecuencia que los dientes 
 
3.- ¿Por qué se menciona un bolígrafo en el texto? 
A Para ayudarte a comprender cómo se sujeta un cepillo de dientes. 
B Porque comienzas por una esquina tanto con un bolígrafo como con un cepillo de 
dientes. 
C Para mostrarte que puedes cepillarte los dientes de muchas formas diferentes. 
D. Porque debes tomarte el cepillado de los dientes tan en serio como la escritura. 
 












"HOW TO BRUSH YOUR TEETH" 
 
Do our teeth get whiter and whiter the longer and harder we brush them? British investigators 
answer no. In fact, they have tried many different alternatives and have finally discovered 
the perfect way to brush their teeth. A two minute brushing, without brushing too hard, 
provides the best result. If you brush hard, you damage the enamel of your teeth and gums 
without removing food debris or dental plaque. Bente Hansen, an expert in brushing your 
teeth, points out that it is a good idea to hold the toothbrush like you hold a pen. “Start at 
one corner and continue brushing the entire length of the row,” he says. Don't forget your  
tongue either! In fact, it can contain thousands of bacteria that can cause bad breath ”. 
"How to brush your teeth" is an article in a Norwegian magazine. 
 




1.- What is the article about? 
 
A. The best way to brush your teeth. 
B. The best type of toothbrush to use. 
C. On the importance of good teeth. 
D. The way different people brush their teeth 
2- What do British researchers recommend? 
 
A. Brush your teeth as much as possible. 
B. Don't try to brush your tongue. 
C. Don't brush your teeth too hard. 
D. Brush your tongue more often than your teeth 
3.- Why is a pen mentioned in the text? 
 
A To help you understand how a toothbrush is held. 
B Because you start at a corner with both a pen and a toothbrush. 
C To show you that you can brush your teeth in many different ways. 
D. Because you should take brushing your teeth as seriously as writing. 
 
 
4.- According to Bente Hansen, why should you brush your tongue? 
 
...................................................................................................   ................................ 
 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE PRUEBA DE MEDICION DE COMPRENSION 
LECTORA EN INGLES. 
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: NIVEL LITERAL Si No Si No Si No  
1 Identifica el tema central en el texto propuesto. x  x  x   
2 Identifica personajes x  x  x   
3 Recuerda eventos acontecidos en la lectura x  x  x   
 DIMENSIÓN 2 : NIVEL INFERENCIAL Si No Si No Si No  
4 Deduce a que se refiere alguna parte el texto x  x  x   
5 Infiere el significado de una frase x  x  x   
6 Reconoce quien mato al dragón x  x  x   
 DIMENSIÓN: NIVEL CRITICO Si No Si No Si No  
7 Expresa sus puntos de vista sobre la existencia de los dragones. x  x  x   
8 Expresa su opinión respecto a los sueños. x  x  x   
9 Argumenta su respuesta respecto al mensaje implícito en la lectura x  x  x   
         
 
Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):   
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ x ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador  : Mg: Navarro Yanayaco, Yony Marvin  DNI : 02873566 




1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 






Yonny M. Navarro Yanayaco 
DNI Nº 02873566 




Firma del experto Informante 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE PRUEBA DE MEDICION DE COMPRENSION 




Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: NIVEL LITERAL Si No Si No Si No  
1 Identifica el tema central en el texto propuesto. x  x  x   
2 Identifica personajes x  x  x   
3 Recuerda eventos acontecidos en la lectura x  x  x   
 DIMENSIÓN 2 : NIVEL INFERENCIAL Si No Si No Si No  
4 Deduce a que se refiere alguna parte el texto x  x  x   
5 Infiere el significado de una frase x  x  x   
6 Reconoce quien mato al dragón x  x  x   
 DIMENSIÓN: NIVEL CRITICO Si No Si No Si No  
7 Expresa sus puntos de vista sobre la existencia de los dragones. x  x  x   
8 Expresa su opinión respecto a los sueños. x  x  x   
9 Argumenta su respuesta respecto al mensaje implícito en la lectura x  x  x   
         
 
Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):   
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador : Dr. Martínez Gómez, Amancio DNI : 
02850819 
 
Especialidad del validador : Dr. en Educación Universidad Privada San Pedro 
Docente principal Facultad de CC.SS y Educación .UNP 
 
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión 




…………………………………….Dr. Amancio Martínez Gómez.DN N° 02850819. FIRMA DE EXPERTO INFORMANTE 
 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE PRUEBA DE MEDICION DE COMPRENSION 
LECTORA EN INGLES. 
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugeren 
cias 
 DIMENSIÓN 1: NIVEL LITERAL Si No Si No Si No  
1 Identifica el tema central en el texto propuesto. x  x  x   
2 Identifica personajes x  x  x   
3 Recuerda eventos acontecidos en la lectura x  x  x   
 DIMENSIÓN 2 : NIVEL INFERENCIAL Si No Si No Si No  
4 Deduce a que se refiere alguna parte el texto x  x  x   
5 Infiere el significado de una frase x  x  x   
6 Reconoce quien mato al dragón x  x  x   
 DIMENSIÓN: NIVEL CRITICO Si No Si No Si No  
7 Expresa sus puntos de vista sobre la existencia de los dragones. x  x  x   
8 Expresa su opinión respecto a los sueños. x  x  x   
9 Argumenta su respuesta respecto al mensaje implícito en la lectura x  x  x   
         
 
Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):   
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador : Mg: Crisanto Seminario, Billy DNI 
: 02683451 
 
Especialidad del validador : Licenciado en Ciencias de la Comunicación UNP - Magíster en 
Psicología Educativa - UCV 
Licenciado en Educación - UNP 
 
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 







Mg: Billy Crisanto Seminario 
DNI. Nº 02683451 
 




Firma del experto Informante 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE PRUEBA DE MEDICION DE COMPRENSION 












 DIMENSIÓN 1: NIVEL LITERAL Si No Si No Si N 
o 
 
1 Identifica el tema central en el texto propuesto.  x x  x   







3 Recuerda eventos acontecidos en la lectura x  x  x   
 DIMENSIÓN 2 : NIVEL INFERENCIAL Si No Si No Si N 
o 
 
4 Deduce a que se refiere alguna parte el texto x  x  x   
5 Infiere el significado de una frase x  x  x   
6 Reconoce quien mato al dragón x  x  x   
 DIMENSIÓN: NIVEL CRITICO Si No Si No Si N 
o 
 
7 Expresa sus puntos de vista sobre la existencia de los dragones. x  x  x   
8 Expresa su opinión respecto a los sueños. x  x  x   
9 Argumenta su respuesta respecto al mensaje implícito en la lectura x  x  x   
         
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [X ] 
No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador .Dr/ Mg: Mg. Flor de María Chunga Coveñas 
 
DNI: 02876457 Nº colegio profesional: 2102876457 
 
Especialidad del validador: Lengua y Literatura 
 
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo 
22 .de…mayo ..........del 202 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión 
Mg. Flor de María Chunga Coveñas 58 
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FICHA TÉCNICA PRUEBA DE MEDICIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
(PRE TETS Y POS TEST) 
 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
 
Denominación : Prueba de medición lectora 
Tipo de instrumento  : Lectura 
Institución educativa : “Institución educativa secundaria de Piura 
Fecha de aplicación : 
Autor : Br. Meily Yali Camacho Pérez 
 
Medición : Nivel de comprensión lectora en Ingles 
Tiempo de aplicación : 10 minutos 




II.- OBJETIVO: Medir el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del tercer año de 
educación secundaria de la IE “Juan de Morí”, Catacaos, Piura antes de la aplicación del programa 
basado en el aprendizaje de proyectos. 
 
 




 Identifica el tema central en el texto propuesto. 
 Identifica personajes 





 Deduce a que se refiere alguna parte el texto 
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 Infiere el significado de una frase 





 Expresa sus puntos de vista sobre la existencia de los dragones. 
 Expresa su opinión respecto a los sueños. 
 Argumenta su respuesta respecto al mensaje implícito en la lectura 
IV.- INSTRUCCIONES 
 
 Las preguntas de análisis y comprensión lectora poseen una valoración de dos puntos cada 
una , tal como se detalla 
 Nivel literal : 08 (4 ítems) 
 Nivel inferencial : 06 (3 ítems) 
 Nivel crítico : 06 (3 ítems) 
 El instrumento tiene una puntuación mínima de en base al sistema de calificación Vigesimal 
donde el puntaje mino es 0 y el máximo 20. 
 El sistema de calificación seria: 
 Comprensión lectora Alta : 16 - 20 
 Comprensión lectora Medio : 11- 15 











El puntaje parcial para cada una de las dimensiones, se obtendrá sumando los ítems por cada 
ítem, es decir, se obtendrá el nivel de cada una de las dimensiones. 
El puntaje final del nivel de comprensión lectora, se obtendrá sumando los puntajes parciales de 
cada una de las dimensiones (literal, inferencial y critico), obteniéndose el nivel según sea Alto, 







That night, in the hour of the rat, the emperor dreamed that he had left his palace and that in the dark he 
was walking through the garden, under the flowering trees. 
Something knelt at his feet and asked for protection. The emperor agreed: the supplicant said that he was 
a dragon and that the stars had revealed to him that the next day, before nightfall, Wei Cheng, the 
emperor's minister, would cut off his head. In the dream, the emperor swear to protect it. 
Upon waking up, the emperor asked about Wei Cheng. They told him that he was not in the palace; The 
emperor sent for him and kept him busy all day so that he would not kill the dragon, and towards evening 
he suggested that they play chess. The game was long, the minister was tired and fell asleep. 
A roar shook the earth. Shortly after, two captains burst in, carrying an immense dragon's head soaked in 
blood. They threw it at the emperor's feet and shouted: It fell from heaven. 
Wei Cheng, who had awakened, looked at her in puzzlement and observed: How strange, I dreamed that 
I killed such a dragon”. 
Jorge Luis Borges – Adolfo Bioy Casares 
 
LITERAL LEVEL: (4) 8 points 
 
1. - According to the text: The emperor dreamed: 
 
a) With a landscape of trees b) with a dark landscape c) with different trees d) everything indicated 
 
2. - According to the Text: who was presented to the emperor. 
 
a) A beggar b) a dragon c) a star d) some stars e) everything indicated. 
 
3) What I had dreamed of: 
 
a) That the emperor would die b) they would cut off the emperor's head c) they would cut off the dragon's 
head d) that the minister would die 
 
4. Who was Wei Cheng to: 
 
a) The dragon b) the emperor c) the minister d) the rat 
 
INFERENTIAL LEVEL: (3) 6 points 
 
5. - From the phrase "in the hour of the rat" we can deduce: 
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a) The time between 11 at night and one in the morning. 
b) When the rats come out 
c) A measure of time 
d) Bedtime 
 
6.-in the sentence: "the next day, before nightfall" 
a) Refers to the early morning 
b) Refers to sunset 
c) It refers to a new day 
d) None 
 
7) Who killed the Dragon? 
 
a) The captains b) The emperor C) Wei Cheng d) Nobody, fell from the sky 
 
CRITICAL LEVEL: (3) 6 Points 
 





















Aquella noche, en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de su palacio y que en 
la oscuridad caminaba por el jardín, bajo los árboles en flor. 
 
Algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. El emperador accedió: el suplicante dijo que era 
un dragón y que los astros le habían revelado que al día siguiente, antes de la caída de la noche, 
Wei Cheng, ministro del emperador, le cortaría la cabeza. En el sueño, el emperador juró 
protegerlo. 
 
Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Cheng. Le dijeron que no estaba en el palacio; el 
emperador lo mandó buscar y lo tuvo atareado el día entero, para que no matara al dragón, y 
hacia el atardecer le propuso que jugaran al ajedrez. La partida era larga, el ministro estaba 
cansado y se quedó dormido. 
 
Un estruendo conmovió la tierra. Poco después irrumpieron dos capitanes, que traían una 
inmensa cabeza de dragón empapada en sangre. La arrojaron a los pies del emperador y 
gritaron: Cayó del cielo. 
 
Wei Cheng, que había despertado, la miró con perplejidad y observó: Qué raro, yo soñé que 
mataba a un dragón así. 
 
Jorge Luis Borges – Adolfo Bioy Casares 
 




1.- Según el texto: El emperador soñó: 
 
a) con un paisaje de árboles b) con un paisaje oscuro c) con árboles distintos d) todo lo 
señalado 
2.- Según el Texto: quien se le presentó al emperador. 
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a) Un mendigo b) un dragón c) un astro d) unas estrellas e) todo lo señalado. 
 
3) Que había soñado: 
 
a) que el emperador moriría b) le cortaban la cabeza al emperador c) Le cortarían la cabeza al dragón 
d) que moriría el ministro 
 
4. Quien era Wei Cheng a: 
 








5.- De la frase “en la hora de la rata” podemos deducir: 
 
a) la hora entre las 11 de la noche y la una de la madrugada. 
 
b) Cuando las ratas salen 
 
c) Una medida de tiempo 
 




6.-en la frase: “al día siguiente, antes de la caída de la noche” 
 
a) se refiere a la madrugada 
 
b) se refiere al atardecer 
 




7) Quien mato al Dragón: 
 
a) Los capitanes b) El emperador   C) Wei Cheng d) Nadie, cayó del cielo 
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  9.- ¿Consideras 






10.- ¿Existe algún mensaje en la lectura?¿Has tenido algún sueño parecido? 
 
_   
_   








Resultados de la confiabilidad y validez para el instrumento de investigación 













Ítems Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
1. 40,00 92,545 -,560 ,833 
2. 39,83 81,970 ,183 ,814 
3. 40,17 71,061 ,878 ,897 
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4. 40,08 72,083 ,780 ,900 
5. 40,00 76,182 ,486 ,809 
6. 40,75 75,841 ,603 ,905 
7. 39,67 79,152 ,655 ,806 
8. 40,50 74,818 ,669 ,903 
9. 39,92 75,720 ,721 ,821 




Valores Criterio de Confiabilidad 
Menos de 0.20 Ligera 
0,21 - 0,40 Baja 
0,41 - 0,70 Moderada 
0,71 - 0,90 Alta 
0,91 - 1,00 Muy alta 
 
 
El análisis de alfa de Cronbach para el instrumento referido a la prueba de comprensión lectora de texto 
en inglés compuesto de 15 ítems; evidencia que la totalidad de los ítems ostentan un buen nivel de 
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El propósito de esta ficha de consentimiento es dar a los participantes de esta investigación 
una clara explicación de la misma, así como de su rol de participante. 
La presente investigación es conducida por MEILY YALI CAMACHO PEREZ estudiante 
de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo. El objetivo de esta investigación es Diseñar 
actividades en aprendizajes basados en proyecto y comprensión lectora de textos en 
inglés. 
Si Ud. Accede a participar de este estudio se le pedirá responde un cuestionario. Esto tomará 
aproximadamente 10 minutos de su tiempo. La participación de este estudio es estrictamente 
voluntaria. La información que se recoja será estrictamente confidencial siendo codificados 
mediante un número de identificación por lo que serán de forma anónima, por último, solo 
será utilizada para los propósitos de esta investigación.   Una vez transcritas las respuestas, 
los cuestionarios se destruirán. Si tiene alguna duda de la investigación puede hacer las 
preguntas que requiera en cualquier momento durante su participación. Igualmente puede 
dejar de responder el cuestionario sin que esto le perjudique. 
De tener preguntas sobre su participación en este estudio puede contactar a MEILY YALI 
CAMACHO PEREZ al teléfono 966530471 o correo meilycape@hotmail.com 






Yo acepto y 
preciso haber sido informado/a respecto al propósito del estudio y sobre los aspectos 
relacionados con la investigación 
Acepto mi participación en la investigación científica referida “APRENDIZAJE BASADO 
EN PROYECTOS Y COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS EN INGLÉS EN 
ESTUDIANTES SECUNDARIA DE PIURA, 2021” 
 
Firma y nombre del participante 
